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DMSO : Dimetil sulfoksida 
ELISA : Enzyme Linked Immuno Sorbant Assay 
FBS : Fetal Bovine Serum 
IC50 : Inhibitory Concentration 50% 
KLT   : Kromatografi Lapis Tipis 
LAF   : Laminar Air Flow 
MTT :[3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-Diphenyltetrazolium 
Bromide 
PBS : Phosphate Buffered Saline 
Rf   : Retardation factor 
SDS   : Sodium Dodecyl Sulphate 
UV   : Ultraviolet 



























Kanker merupakan salah satu penyakit penyebab kematian terbesar. Biji 
Srikaya (Annona squamosa L.) diketahui mempunyai aktivitas sitotoksik terhadap 
sel T47D. Kandungan senyawa pada fraksi polar ekstrak etanol biji Srikaya 
(Annona squamosa L.) mempunyai efek menghambat proliferasi sel tumor. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aktivitas sitotoksik fraksi polar 
ekstrak etanol biji Srikaya (Annona squamosa L.) terhadap sel T47D dengan 
parameter nilai IC50. 
Biji Srikaya diekstraksi dengan etanol 96% secara maserasi. Fraksi polar 
ekstrak etanol biji srikaya diperoleh dengan cara fraksinasi menggunakan 
Kromatografi Cair Vakum (KCV). Uji sitotoksik pada penelitian ini menggunakan 
metode MTT. Seri konsentrasi ekstrak yang digunakan adalah 5, 10, 25, 50, 100, 
dan 150 µg/mL. Kromatografi Lapis Tipis menggunakan fase diam silika gel 
GF254 dan fase gerak kloroform:metanol (8:2) untuk identifikasi golongan 
senyawa dalam ekstrak.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa fraksi polar ekstrak etanol biji 
srikaya mempunyai aktivitas sitotoksik terhadap sel T47D dengan nilai IC50 
sebesar 23,34 µg/mL. Golongan senyawa kimia yang terkandung dalam ekstrak 
tersebut adalah alkaloid, flavonoid, dan polifenol yang dideteksi dengan reagen 




Kata kunci : Annona squamosa Linn, ekstrak etanol, fraksi polar, sitotoksik, 
T47D. 
 
 
 
 
 
 
